



















(1) Hrant Pasdermadijan, The Depαrtment Store:Its Origins, Evolutionαnd 
Economics, London:Newman Books, 1954. Michael B. Miller, The Bon Aイαrche: 
Bourgeois Culture αnd the Depαrtment Store, 1869-1920, Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1981. 
(2）追随者として， AuPrintemps, Galeries Lafayette, Samaritaine, Nouvelles Galeries, 
Louvre等があげられる。
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(3) M.G.de Molinari, (Chroniqueらconomique-Leconsommateur, c’est l'ennemi: 
La protection des petits magasins} , JournαI des economistes, T.Vlll, dらcembre
























(6) Etienne Thil, Les inventeurs du commerce moderne:Des grαnds mαgαsinsαux 




(7) Libre Service Actualitら，（Carrefour:30ans et la deuxieme generation) , Libre 





















た。 MarcelFournierは JacquesDefforey及び DenisDefforeyと協力し




































用しうる全量販店（NouvellesGaleries, Carrefour-Villeurbanne, Grand Bazar 
Vaise）は売上を増加させたが，顧客に駐車施設を提供していなかった店舗
( Galeries Lafayette, Deux Passages Printemps, Grand Brand Rらpublique.,
Prisunic, Monoprix, Lanoma等）は売上を減少させた (12）。表 1からも上
述の状況は明確に確認されうる。
表1 Lyonの量販店売上の比較一一1965～1966年1月から8月まで一一
店名 H泌年1月～8月 196.5年1月～8月 駐車場 変化率
Galeries Lafayette 32 237 798 31428 526 無 +2.51 
Printemps (Deux Passages) 10764674 11684 879 無 -7.88 
Grand Bazar Rらpublique 25 567 864 24 811924 無 +l.03 
Prisunic (place du Pont) 13 279 299 14 017 304 無 -5.26 
Monoprix (Villeurbanne) 7 845 552 8143 581 無 -3.66 
Prisunic (place du Bachut) 7 426 534 7 003 842 無 +6.03 
Lanoma (rue de Brest) 8 314 709 8 823 851 無 -5.77 
Lanoma (Brotteaux) 4 486 947 4 453 936 無 +0.74 
Lanoma (Oullins) 4 380 999 4 230 689 鉦 +3.55 
Nouvelles Galeries (Bron) 46 505 054 36 550 337 有 +27.73 
Grand Bazar V aise 15 063 903 10 516 025 有 +43.25 
Oarrefour (Villeurbanne) 30 899111 23190 070 有 +33.20 
出所 Etienne Thil, Les inventeurs du commerce moderne: 

























(13) Libre Service Actualite, (L'esprit souffle toujours-Carrefour Sainte-Genevieve-
des-Bois} , Libre Service Actuαlitを， n・1512,7 novem bre 196, p.99. 






























(15) Jean-Philippe Vidal, (Les Franqais Jugent (leur} hypermarchら｝, Libre Service 




















































(16) John A. Dawson，“Structual-Spatial Relationships in the Spread of Hypermarket 
Retailing" in Erdener Kaynak and Ronald Savitt (eds), Compαrαtive Mαrketing 
Systems, New Y ork:Praeger Publishers, 1984,pp.157～161. 
(17) Philippe Moati, (La Grand distribution alimentaire:Vers un nouveau regime 
de croissance) , en Jacques Marseille (dir) , LαRevolution commerciαle en 












































































































(26) Daniel Bernard, (Un signe de maturite) , Libre Service Actuαlite' n・1512,7 
















Coraと Casinoは， 1999年4月19日に共同仕入機構として Opらraを設立
すると発表した。両者は1998年当初から交渉を開始した。その目的は， Casino
の場合， GMBの42.3%の株式を保有した Carrefourの支配を取り除くこと
であり， Coraの場合は Promodesによる OPAの合併の失敗により Casino
の統括をうけるようになった。＜3zi Coraと Casinoの株主と約200社のハイ
(29) Thierry Ribault氏から直接ヒアリングしたところ， Carrefourでは消費者志向］よりも
経営管理においてティーラー主義がまだ強いということである（フランス商業研究会，
2000年3月1日）。
(30) 1991年度の上位小売企業集団の順位は， Interm archら，Leclerc,Carrefour, Prom odes, 
Auchan,Casinoとなっていた（ClaudineLaguzet and Francis Am and，“Retail trade 
in France" in Eurosta t ( ed), Retαiling in the Europeαn Single Mαrket 1993, 
Brussel,Luxembourg:ECSC-EEC-EAEC,1993,p.122.) 
(31) 1999年度の上位小売企業集団の順位は， Carrefour,Prom odes, In term arc he, A uchan, 
Casino, System U ,Leclercである。この順位は総売上額によるものである。 Carrefour
と Promodおは， 1999年度に合併した（SylvainAubril, (Les enseignes portらespar 
la consommation) , Libre Service Actuαlite ,n・1672,13avril 2000,p.29.) 





























231 Petit Casino 









































出所： AntoineBoudet, {Cora et Casino jouent Op針。，





















































(36) Henti Loizeau,Jer&ne Parigi et Yves Puget, (Carrefour:la fusion maitrisee } , 





















Continent は Carrefourに吸収・合併されたが， Nord地方で最大規模を誇





(39) Yves Dougin, (L’essentiel reste a faire pour Carrefour) , Points de Vente, n・
816,30 aou t 2000,p.46. 
(40) Henri Loizeau, Jerome Pargi et Yves Pves Puget,op.cit.,p.25. 
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とPicardieの23店舗で自由に使用可能となったのであるo< 4 1 >Carrefourの
売上高は前年比で2.3%増加したとともに， Continentのそれは2.5%増加に転
じた。ただ，非食料品については， Carrefourのほうが Continentよりもヨ










(41) Alain Charrier, (La pavillon:Carrefour flote sur Wasquehal) , Libre Service 
Actuαlite ,n・1687,31aoit 2000,pp.28～29. 










ケット 2店舗を譲渡することを宣言し， Bereyにより 2000年の春に課せられ









に実施した結果として この戦略は低い利幅を実現したにすぎなかった。（4 4) 
フランチャイズチェーンの親会社の Championが達成した売上高が競合者
と等しいとすれば，その経営成績は Intermarchらより 1.8%低く， SuperU 
よりも2.1%低い。店主はこの事実から Logidisde V endin-Le-V ieilの参入に
不満を表明した。彼らは，数は多いが不明瞭な状況に対峠しており， Promodぬ
から Carrefourへ移行しても，厳密には何も変化しなかったのである。すな
(43) Marc Reidiboym, (La franchise,un dossier particulierement dらlicata gerer}. 




























(46) Philippe Le Corroller, (Fournisseurs:les marques craignent pour leur place), 
Libre Service Actuαlite' n・1687,31aoiit 2000,p.34. 
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通業者銘柄下での製品価格による市場占有率は， Carrefourは43.7%に達した
のに対して， Continentは31.9%マあった。 Carrefourが ex-Contin en tにお
いて流通業者銘柄の比率をその水準までヲlき上げるならば，豚肉銘柄に内包さ











ソース・ショー 18.9 12.5 66 
油 43.6 28.6 66 
生鮮デザート 25.6 16.7 65 
ジャム 41.5 24.8 60 
穀物 29 16.8 58 
冷凍アントレ 47.9 26.5 55 
おしめ 33.6 18.2 54 
煮ハムと肩肉 60.8 32.2 53 
カフェ 21.8 11.5 53 
野菜ジ、ユース 16.3 8.4 51 
ビスケット 18 8.6 48 
洗剤 9.3 2.9 32 
パテとリエット 47.6 14.3 30 
ウイスキー とパ｝ポン 19.4 4.9 25 
ピール 12.7 1.3 10 
出所：PhilippeLe Corroller, (Fournisseurs:les marques craignent pour leur 







消費者の評価を生み出さないならば， PilipeLauthierと Lucde Noirment 
の共同団体は Continentと商圏の特殊性に慣れている消費者プロフイールを
考慮に入れねばならない。総ての流業者銘柄の中で重複が存在するために，
Carrefourは選択しなければならない。これ対して Re-flets de Franceと





























実に実施してゆくことが不可欠なのであるo( 5 2) 
(50) Erick Haehnsen, (Le contenu,premier service du web) ,Libre Service Actuαlite. 
Supplらmentdu n・1681,15juin 2000,pp.24～30.StらphaneLe Henaff, (@Carrefour: 
bienvenue dans la”nouvelle distributionウ， Pointsde Vente, n・803,5avril 2000,p 
p.24～25. 
(51) Emmanuelle Evina, (Les enfants de l’an 2000 amateurs de multimedia) ,Points 
de Vente, n ・ 800,15 mars 2000,pp.38～40. 
(52) Lena Rose, (Le fabulex trらsordes licenes) , Points de Vente, n・800,15mars 
2000,pp.10～18. 
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